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中文摘要
主內張郁嵐弟兄著「到底有沒有神」一書，匯集其「閱讀之名著、聽到的講臺、經歷的證據」，於1950年出版以來，已協助千萬華文讀者從科學實證角度，看見藉著地球上被造之物象，闡明「神是明明可知」、「叫人無可推諉」。迄今人類社會教育與知識普及，該書之寫作筆觸強力印證福音依然不減，若能因應時代增補科學訊息，相信更能幫助現代讀者「解除疑惑，引領歸主」。筆者2010年曾搜尋原著，初步提議可增補充更新之部分作為札記。本文則嘗試將其中十處文字，實際鑲補進入原著之中，盡精衛填海之力。
關鍵字：信神、宇宙、遺傳、突變
A first try to modify “Does God exist?”

Lung-Jieh Yang
Department of Mechanical & Electromechanical Engineering, Tamkang University

Abstract
The book “Does God exist?” written by Y.-L. Chang in 1950 includes much gospel information from archive literature, lecture talks, and subjective experience of Christians. Many Chinese-speaking readers actually take spiritual advantage of believing into God from this book by seeing the fore-mentioned evidence of all creatures on the Earth. However, with the rapid scientific progress in the past several decades, there is an urgent need for modifying this book from many aspects in science and technology. This paper is not only a note but a first try to correct 10 places in this book.
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前言
根據研究古代機械復原的國立成功大學顏鴻森教授說法，故宮有收藏數件乾隆皇帝留傳下來的古董鐘，不僅能準確記時，一到整點還能彈奏音樂或送出特別的玩偶跳舞與飛鳥振翅，但因為看管古物的專職人員純粹都是搞文史的，不懂理工或基本機械原理，深怕一動古物就弄壞，故數百年來無人敢啟動這些寶貝；其運作之精妙與神奇之所在，也就一直是個迷團。
編修”到底有沒有神”，恐怕也存在類似的問題。原著者張郁嵐弟兄本身是學科學的，在當時敢清楚提一份證據、作一個見證，故該書能旁徵博引地進行”科學證道”，令人佩服。但今日科學知識之增加數量與擴散之幅員遠過1950年代，沒有更嚴謹與更深厚的科學事實印證，易為科學界的福音朋友所質疑。然而增補”到底有沒有神”，談何容易？一則服事於福音書房之聖徒少有具理工訓練背景，二則服務學界中之教職員聖徒，大多囿於教學研究工作負擔過重，而無暇參與編修。
筆者在2010年曾挑出”到底有沒有神”中一些可增修的地方共十五處[1]，但只能算是補充資訊，內容仍失之冗雜無序。若要以之直接全面增補，恐畫虎不成反類犬。考量若不嘗試錯誤，增補一事勢必將延宕無窮，故在本文中，嘗試以數段文字作為引子，融入更新的資訊，希冀不妨害張郁嵐弟兄原文之筆觸。
(1)	第十二頁第二段
[原文]：「有人以為信神是一種迷信，不合科學。蓋洛普先生曾調查前個世紀(十八世紀)大科學家共三百位，就其是否信神，加以統計；結果無法知其信仰者38位，不信神者20位，相信有神者242位。二者相比，信神的佔92%。德國素以科學著名，每個大學均有四系，其中必有神學一系。英美是科學先進的國家，國王總統就職之時，皆要手按聖經向神宣誓。可見科學與信神不但沒有衝突，且被現代國家及其學者加倍尊敬崇拜。」
[增補嘗試]：「有人以為信神是一種迷信，不合科學。蓋洛普先生曾調查十八世紀大科學家共三百位，就其是否信神，加以統計；結果無法知其信仰者38位，不信神者20位，相信有神者242位，信神的佔80.7%。或有人質疑此調查早已過時，信神的科學家比例應該隨著人類社會教育與知識的普及而銳減：在1916年的J. H. Leuba調查結果(“The belief in God and immortality: a psychological, anthropological and statistical study”, Sherman, French & Co, Boston)的確顯示，美國科學家銳減到只有41.8%相信存在「有位格或有身位的神」（personal God）；但令人訝異的是，1996年的E. J. Larson與L. Witham，又作了一次類似調查，發覺經過80年科學發展鉅變後，居然仍有39.3%的美國科學家相信有神，比例沒有多大改變！這篇發表在Nature雜誌(1997, Vol. 386, Issue 6624, p. 435)的文章標題“Scientists are still keeping the faith”間接告訴我們，信神不是迷信，至少自1916年以來，不信神與科學進步之間並無必然的正相關[2]。德國素以科學著名，每個大學均有神學一系。英美是科學先進的國家，國王總統就職之時，皆要手按聖經向神宣誓。可見科學與信神不但沒有衝突，且被現代國家及其學者加倍尊重。」

(2)	第十四頁第一段
[原文]：「宇宙有多大 人用肉眼來看星空，不過有六千個小星。但若用美國巴洛馬山上五公尺直徑的望遠鏡來看，則可看到三百萬個銀河系，每個銀河系約有恆星五百萬，大多數比太陽大萬倍，光度強千倍。
太陽系的偉大 太陽系內包括九大行星，約四十衛星，三萬小遊星，無數小流星；…」
[增補嘗試]：「宇宙有多大 人用肉眼來看星空，不過有六千個小星。但若用最新型的望遠鏡來看，則可看到三百萬個銀河系，每個銀河系約有恆星1000-4000億顆，全宇宙之行星數，估計有100億兆(1022)顆[3]，其尺寸大多數比太陽巨大，光度更強。
太陽系的偉大 太陽系內包括八大行星(2006年8月24日，國際天文聯合會表決通過將冥王星列為「矮行星」)，約九十多顆衛星，小行星帶約有10億個碎片；…」

(3)	第十九頁第二行，
[原文]：「有一種錯誤的學說，認為宇宙是碰巧產生的。宇宙可不可以碰巧成功呢？我們知道碰巧是不一定的，是忽然之間，偶然成功的。您見過世上，有一件東西是碰巧碰出來的麼？一條手帕，並不是幾塊棉花碰一碰，碰出線來，線碰一碰，就成了一條手帕。又如一本聖經，共計六十六卷，各卷皆有一定的次序，若是碰巧的話，M=m！即1×2×3×…×66=545×1090的可能性，這豈能辦得到呢？」
[增補嘗試]：「1953年，美國芝加哥大學研究生Stanley Miller，在盛水燒瓶中加入甲烷、氨氣與硫化氫，模擬地球原始的大氣與海洋，並安排電弧冒充閃電，經過幾日之後，燒瓶中出現各種胺基酸、脂肪酸、醣類，以及其他有機化合物，故斷言經由自由碰撞反應，便能產生生命所需物質。但今日科學家卻發現，地球早期的大氣可能不是Miller使用的氣體，而是化學活性很差的氮氣與二氧化碳混合物，所以利用Miller的方法，只能得到結構非常簡單的胺基酸。更重要的是，胺基酸離生命建構的物質—蛋白質(胺基酸的長鏈巨型分子)，還相去十萬八千哩。科學家甚至斷定，依照任何機率法則計算，任一種蛋白質都不應該隨機地存在，其成功碰撞產生的機率幾乎等於零!
以血紅素為例，其長度只有146個胺基酸，但是其所有胺基酸的排列組合數，卻高達20146或10190。這是為什麼英國化學家Max Perutz (1914-2002)，畢生花了23年，才找到該血紅素胺基酸序列。若將胺基酸數目增加到200個，排列組合數將進一步激增到10260，這個數字比宇宙全部原子總數還多! 故猖言宇宙是碰巧產生的，豈能辦到？」

(4)	第二十七頁第三段
[原文]：「你看鮭魚在海裏寄居多年之後，還能找到自己所出的河流，逆水流達河的小支流，回到自己誕生的故鄉。牠為什麼能準確的回到故土呢?如果把牠放到另一支流，牠會立刻知道走錯了路，掙扎的逃歸本流，並且拼命逆流而上，直到找著目的地，一點不差。」
[增補嘗試]：「你看鮭魚在海裏寄居多年之後，能仰賴身上靈敏之化學感測器，溯溪找到自己誕生的故鄉。如果把牠放到另一支流，牠會立刻知道走錯了路，掙扎的逃歸本流，並且拼命逆流而上，直到找著目的地，一點不差。最近的研究也發現，鮭魚產卵後，其身軀或是被捕獵，或是自然衰亡分解，皆另有將氮元素從大海中循環帶回陸地之永續功能與意義。」

(5)	第二十八頁末四行
[原文]：「小鳥能知方向 我們渡過海洋要用各種海圖儀器，還會失誤。小鳥如何按其時令季節飛渡大洋，毫不迷失呢？一九三九年，一個青年人貝京養了一些傳信鴿子，他因病被送到一百哩外的醫院施行手術。一個晚上，忽然看見窗外一隻鴿子撲著翅膀，忙叫護士開窗，讓鴿子進來。鴿子撲向貝京，貝京激動的說，『快看牠腿上牌子，我信牠是我的鴿子，一六七號。』護士一看，果是一六七號。對於神所給小動物的生存本能，我們應當敬拜神。」
[增補嘗試]：「信鴿能認主人 一般貓狗家畜能認主人，歸回本家；然而較為低等之鳥類也有類似本領。信鴿不僅能導航辨位、渡洋傳書而毫不迷失，也能在離家百里之外，認出主人通情達意之『信號』[4]。一九三九年，一個青年人貝京養了一些信鴿，他因病被送到一百哩外的醫院施行手術。一個晚上，忽然看見窗外一隻鴿子撲著翅膀，忙叫護士開窗，讓鴿子進來。鴿子撲向貝京，貝京激動的說，『快看牠腿上牌子，我信牠是我的鴿子，一六七號。』護士一看，果是一六七號。對於神所給小動物的生存本能，我們應當敬拜神。」

(6)	第二十九頁第三段
[原文]：「但是一般人們又以『遺傳之記憶』為名詞，閃避此項不可避免之答案。在此我願發一問題：請問第一代始祖，怎能學會此種技術？學會以後，又怎能遺傳於萬代呢？…，於此怎見遺傳的記憶呢？」
[增補嘗試]：(建議刪除本段，因為在第四十七頁第二段作者又描述了遺傳基因，已取代『遺傳之記憶』一名詞，也回答了作者自己原來之提問。) 

(7)	第四十六頁第一行
[原文]：「…科學不但不能創造生命，而且不能改變生命，不能變狗為貓，也不能變貓為雞。最新發明的試管受孕，只不過是傳遞生命，而非創造生命。科學直到如今，不但不能造一細胞，連細胞的原料—蛋白質的分子，也造不出來。故生命只有神能創造，生命的產生證明有神。」
[增補嘗試]：「…科學不但不能創造生命，而且不能改變生命，不能變狗為貓，也不能變貓為雞。1978年的英國試管嬰兒與1996年的無性複製桃莉羊，只不過是傳遞生命，而非創造生命。科學直到如今，尚不能造一細胞，連細胞的原料—蛋白質的氨基酸多肽(peptide)，也只能合成一百多個氨基酸的長度[5]。所以生命只有神能創造，生命的產生證明有神。」

(8)	第四十七頁第二段
[原文]：「每種生物各有牠的遺傳基因，每一基因係由百萬個原子構成，必須由超顯微鏡才能看見;這個發現更可顯示造物者作為的奇妙。把全世界所有人類的遺傳基因放在一起，還沒有針頭大呢! 這些基因帶有祖先的特性，並且保有每人的特性。這種奇妙的設計，除了出自智慧的神以外，沒有別的假說可加以解釋。」
[增補嘗試]：「自從1963年華生(J. Watson)與克里克(F. Crick)提出去氧核醣核酸(DNA)為雙螺旋結構以來，人們知道每種生物各有其幾萬個遺傳基因，分別代表生理結構特徵、遺傳意義或生理功能等，而每一個基因更由數萬個DNA鹼基對(base pair)構成；今天DNA已經能藉由掃描穿隧式顯微鏡(STM)或原子力顯微鏡(AFM)，實際觀察得到。故對基督徒科學家而言，DNA可算是造物主奇妙創作的生命藍圖。把全世界所有人類的40億對遺傳鹼基對放在一起，還沒有針頭大呢! 這些基因帶有祖先的特性，並且保有每人的特性。這種奇妙的設計，除了出自智慧的神以外，還沒有別的假說可加以解釋。」

(9)	第七十九頁第二段
[原文]：「古生物學中找不到猴變人之過程 若說人是猴子變的，或者照需蘭開司脫博士所說：『是一種並不強有力半直立的猿變的。』則應在骸骨化石中找到猴子變人的各期過程。但是事實告訴我們，骸骨化石中只有人與猴的遺骸，沒有似猿非猿，似人非人的骨或化石。」
[增補嘗試]：「古生物學中找不到猴變人之過程 若說人是猴子變的，或者照需蘭開司脫博士所說：『是一種並不強有力半直立的猿變的。』則應在骸骨化石中找到猴子變人的各期過程。雖然考古學家一面不斷尋找新的化石證據，擬建構靈長類演化的整個譜系[6]，另一面以「大陸板塊學說」[7]解釋，數十萬年間靈長類化石可能因板塊遷移掩入無法挖掘的地下深處，而增添發現新證據的困難。但是目前的事實仍只告訴我們，骸骨化石中只有人與猴的遺骸，沒有似猿非猿，似人非人的骨或化石。」


(10)	第八十六頁第三段
[原文]：「近數十年，科學家發現了許多與進化論相反的證據。自從遺傳學發達之後，證實每種生物的生殖細胞，皆有其獨特的基因；這基因包括該生物之特性與本能。有時基因發生突變，使該生物之特性有了改變，但此類突變皆為劣變，並不能使生物進化。」
[增補嘗試]：「近數十年，科學家發現了許多與進化論相反的證據。自從遺傳學發達之後，證實每種生物的生殖細胞，皆有其獨特的基因；這基因包括該生物之特性與本能。當基因複製或下達指令製造蛋白質時，在DNA轉譯(transcribe; transcription)成RNA，RNA翻譯(translate; translation)成氨基酸的過程中，有時發生突變(mutation)，使該生物之基因複製錯誤，或使蛋白質長鏈特性有了改變。就目前分子生物學的研究顯示[8]，此類突變皆為劣變，並不能使生物進化。」

結論
本文增補的章節，仍環繞在身體或生理的層次。作者深感數百年來科學家用心良苦，在拓殖自演化論的科學城池中進行疊床架屋，卻未摸著人類的真實需要，「到底有沒有神」原作中聽到的講臺與經歷的證據，方為傳福音的核心內涵。本文只是首次嘗試將書中出現的科學論證，僅可能予以更新，盼聖徒們臧否之。
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[6] 黃凱特，「翻開人類的族譜」，科學人(中文版) ，第84期(達爾文200歲紀念特輯)，2009年2月，頁74-77。
[7] 「大陸板塊學說」(plate tectonics)係由1920年代德國韋格納(Alfred Wegner)提出，參見Bill Bryson原著，師明睿譯，萬物簡史II—動個不停的地殼 (A Short History of Nearly Everything)，天下文化出版，p. 99，2006年。
[8] 一般生物體內只用20種胺基酸，四種RNA核苷酸(A, G, C, U)採三碼編排時，可以有43=64種可能性，故部分三碼RNA編排表示開始生產、中止生產，或多種三碼RNA代表相同的胺基酸。當RNA每三碼核苷酸翻譯成對應之胺基酸時，若切割之酵素數錯RNA上三碼核苷酸位置或某一個鹼基出現錯誤，便會製造出它種胺基酸，出現錯誤的胜肽長鏈，這是一般所謂的「誤義突變」(missense mutation)。若對應出代表終止信號的三碼核苷酸，提早終止製造蛋白質，使產物長鏈變短，稱為「無意義突變」(nonsense mutation)。至於「有意義突變」(sense mutation)，指原本應該中止的鹼基誤為其他種胺基酸，加長了胜肽鏈。以上三者，經常導致嚴重的疾病，當然都屬於劣變! 最後另有「緘默突變」(silent mutation)，是產生同義(產生相同胺基酸)的三碼核苷酸，新近研究發覺可能與50種疾病有關。所以基因發生突變，都是劣變，是頗正確的說法。請參見查莫里，「緘默突變的代價」，科學人(中文版) ，第92期，2009年7月，頁58-71。
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